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Introdução: Transformações geométricas são operações que alteram as 
características originais de imagens ou objetos, influenciando posição, orientação, forma ou 
tamanho da imagem. São abordadas as transformações geométricas de escalamento, rotação 
e translação em imagens 2D. O Escalamento consiste em alterar as dimensões de um objeto 
por meio de fatores de escala horizontal e vertical. A Translação promove o deslocamento de 
um objeto a partir da adição dos valores tx e ty de translação. A Rotação consiste em girar a 
imagem a partir de um ponto de referência e de ângulo (α). A classe Affine Transform 
implementa os métodos de escalamento, rotação e translação para imagens 2D. Objetivos: 
Desenvolver uma aplicação para transformações geométricas em imagens digitais. 
Metodologia: Inicialmente, utilizou-se o C++ Builder como ferramenta de desenvolvimento. 
Posteriormente, optou-se pela linguagem de programação Java e a ferramenta NetBeans. 
Pesquisaram-se funcionalidades da classe Affine Transform. Desenvolveu-se uma aplicação 
para abrir uma imagem no formato JPEG que, de acordo com a operação implementada, gera 
um novo arquivo com a imagem alterada. As referidas imagens podem ser visualizadas na 
própria aplicação. Resultados: Esta pesquisa resultou em uma aplicação desenvolvida na 
linguagem Java a partir do ambiente NetBeans IDE 7.1.1, envolvendo transformações 
geométricas em imagens digitais. Desenvolveu-se um framework em que é possível selecionar 
um arquivo com a imagem e a respectiva transformação geométrica requerida e visualizar a 
imagem obtida. Na operação de escalamento, aplicaram-se as operações de dizimação e 
interpolação para obter a imagem escalada. Salienta-se que todas as imagens geradas são 
salvas na pasta onde a imagem original foi selecionada, alterando-se apenas o nome do 
arquivo. Conclusões: Com a aplicação desenvolvida, na qual se implementaram as 
transformações geométricas estudadas na disciplina de computação gráfica, oportunizaram-se 
a compreensão dos conceitos apresentados e o aprimoramento do processo de aprendizagem 
acerca do assunto. 
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